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1 Juristisches Seminar 144.867 79 79 700
Institut für öffentliches
Recht
55.444 40 40 40
Institut für
Kriminalwissenschaften
36.500 35 35 30
Institut für
Rechtsgeschichte





46.569 38 38 30
Institut für
Rechtsvergleichung




94.300 nach telefonischer Vereinbarung 13
2 Fachbereichsbibliothek
Wirtschaftswissenschaften
161.680 60 45 280






































2.393 nach Absprache und Bedarf

















12.331 nach telefonischer Vereinbarung
Professur für Logistik, Prof.
Isermann
10.408 4 4 1
Professur für Marketing,
Prof. Kaas
4.671 6 6 8
Schwerpunktbibliothek
Rechnungswesen










































Center for Financial Studies 9.337 12 12 1
3 Institut für Sozialforschung 47.654 30 304










5 Institut für Psychologie I 16.624 30 20 20
Institut für Psychologie II 7.268 15 15 20
Institut für pädagogische
Psychologie
14.270 31 31 21
Institut für Psychoanalyse 9.682 31 31 14
Institut für
Sportwissenschaften
31.240 18 6 18
9 Orientalistik (Orientalisches
Seminar und IGOF)
38.304 40 40 20
Turkologie 14.195 30 30 8
Sinologie 43.011 30 30 15
Japanologie 32.302 30 33 15
Südostasienwissenschaften 13.459 30 15 15
Phonetik 37 37 6
Slavische Philologie 100.310 38,5 38,5 25
Seminar für Judaistik 13.676 25 30 10
Institut für Afrikanische
Sprachwissenschaften
8.236 24 24 4
10 Institut für
Jugendbuchforschung
150.659 37,5 37,5 14
Uwe-Johnson-Archiv 10.000 20 20
11 Geologisch-
Paläontologisches Institut
28.687 34 34 7
Institut für Mineralogie -
Kristallographie
5.809 40 40 25







11 Geographische Institute 46.990 28 18 39
Institut für Wirtschafts- und
Sozialgeographie
28.347 25 25 10
Institut für Didaktik der
Geographie




Seminar für Didaktik der
Mathematik
23.540 26 10 24
13 Max-Born-Bibliothek 41.484 40 40 Zugang f. d. Mitgl. d. Physikal. Inst. bei Tag und Nacht 20
Institut für Angewandte
Physik
Stets zugänglich, wenn ein Verantwortlicher anwesen ist
Institut für Didaktik der
Physik
12.287 8 3 8
Institut für Kernphysik 27.647 54 54 IKF-Mitarbeiter rund um die Uhr 10
Institut für Geschichte der
Naturwissenschaften
19.261 34 34 10







47.804 38,5 38,5 100
15 Biologische
Arbeitsbibliothek
37.541 20 20 14





17.297 45 40-45 20 +  6
Rechercheplätze6







16 Zentrum der Morphologie Öffnungszeiten nach Vereinbarung
Zentrum der Physiologie 7.557 Öffnungszeiten nach Vereinbarung
Zentrum der Psychosozialen
Grundlagen der Medizin




Zentrum der Rechtsmedizin 4.484 20 20







2.457 15 15 20
Zentrum der
Augenheilkunde
5.850 18 18 Mo-Do 10-13.45 Uhr, Fr 10-13.00 Uhr 8























16 Bibliothek der Klinik für
Anästhesie, Intensivmedizin
und Schmerztherapie





5.639 Mo-Do 9-13 Fr 9-12.30 mehrere
Senckenbergisches Institut
für Geschichte der Medizin
71.260 32 32 8
Institut für Humangenetik 4.527 Mo-Do 10-14 Uhr 6
Neurologisches Institut
(Edinger-Institut)





6.339 Mo-Fr 8-12 Uhr





















10.450 15 15 20
Zentrale Studienberatung 1.864 148







ZE Zentrum für Nordamerika-
Forschung (ZENAF)
7.649 24 24 ausreichendA N H A N G
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3 Institut für Sozialforschung 2 Kleinschriften: 2.660 16
5 Institut für Psychologie I 14 12 54 35




Institut für Psychoanalyse 1 112
FB Bibliothek Sonder-
drucke





















2.724 138 216 8 1 16 2
Turkologie 248 9 2
Sinologie 75 5 3 45 63
Japanologie 22 300 51 3
Südostasienwissenschaften 60 23 4 7 41 1 Video-CD 20
Phonetik 46 10 CD-ROM, 
46 DAT-Cass.
Slavische Philologie 200 500 500 160 1 100 23





23 1 Sammlung Mikrofilme 6
10 Institut für
Jugendbuchforschung
186 822 4 340 20 87 34.023, davon 8.000 in
Zahl d. Ges.best.
enthalten, 12 Dia-















Institut für Mineralogie 1.600 1633
FB Bibliothek Sonder-
drucke










Sonstige Materialien Digitale Daten-
träger





14 6 35 CD-ROM, 
15 Disketten
Institut für Wirtschafts- und
Sozialgeographie
17.064 4.358 34 17 CD-ROM
Institut für Didaktik der
Geographie








Seminar für Didaktik der
Mathematik
436 7 701 125 CD-ROM
Max-Born-Bibliothek 150 4 CD-ROM als
Beil. in div.
Büchern




Institut für Kernphysik 3.178 48
Institut für Geschichte der
Naturwissenschaften
3.393 4 2 8 CD-ROM




6.000 400 600 5.500
14 Bibliothekszentrum
Niederursel (BZNU)



























7.000 1.040 14 22 18



















für Geschichte der Medizin
457 16 8 19











Zentrum der Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde
Carolinum







62 6 1 4 3.752 2 227 1995
FB Bibliothek Sonder-
drucke































Zentrale Studienberatung 12 39
Hauptbibliothek des
Universitätsklinikums
8.000 300 CD-ROMs